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PRÜ~UCClüN ~R cmms
De 101 dat.os remitidol por los loge·
Diero~-j8fllS de las Seooiones agronómi-
cas a la Junta consultat.iva agronómioa
referentes a bectare" lI8mbr&.das de tri
go, cebada, centeno y avena durente
el año agrícola último de J916 y IIUI
lf!spe<ltiv8!I' proporci,)DPII en quintaletl
lI!étrlCo~ ~e deduct':
Que In bectárea, Bembrad8s de trigo
Cone¡'cll-dit'n uno-Siempre que
salgo, se \'ueln'll locos. ¡Vaya una
CUSd! Yo:hc:conocitlo:'1 escape al
~elleral. ESlaba ell camisa. El he-
~ho e(que han atacado el acanto-- - - _.- .........-
namienlO del,eslado Mayor llc una
división. Pero ci~rtrts millllIOS~!(lfl_ .."'..,..... __........~__ ....._ •.:t-_
lr~!!icos,·" todos abrumador l'S.'. ..
~ Valerosamente el aviador a quien
! I~ loca el turno mouta eA su lIJ1a-
1I ato; ue,plJés, trameurrido un
1cuar;.o de LlOra, sale el d.~ti'lltlIClJarlo·IErl ""'imt3nlc do-dar'I"I' la
scilalgdl'l PCll~'lltimn, al;:; do'¡; DV-,.
media, el comalldapte de lA eS"1I3-
t1rilia yacila vario(segundns. tDel
1 suelo parccesurgir una humareda,
Se aguarda:~la¡humareda:va ('~I'e­
stlndose.(EI aparato que deb¡a .,¡l·
lir de nucvo el 1I1llmO íllcrriZ'1 ton
cie 1'\ a~d ifi en ha d." Het ir: 11 ellle Cllll1 o
al anlerior. En~la:mayor ansinlat!
, se a~lIarda:la "uelta dc los IIlros
I dos que vagall por el cirio, srp,ra-
dos dc )¡¡ tierra por lIna capa de
vapnr lan t1en:m que en aquel en·
lonce,", 110 se \'1' a di/'l. pnSos:la:lllZ
tifO: un rll'o de a('f'lilcllO. ~o obs-
13IJlt': 10:1 lira ros soldaditos curn·
pi iel"oll:su;m ¡Si,'Hl ': "eneien do ~a·
lIanJamcflle: los oU!'l;lculus que
oponía ('1:'·llemi~o. y como aque-
lla hernica ralanl;(', ha~' milt,s de
¡-'1Ias Cn rl:r}'f'llle ~ Audaces, sufri-
dos, ell[U:liasl:Js, estos soldados 1J1I~
mildes 110 \'311 ell po;; de gloria al·
l!nna. S" sacrificau ~ill ostcnla·
ción, modeSlamCll(C, cuando el sol
se oculta y ya no se Ics puede ver.
En la obscuridad de ~us hazalias
y de la t1lJclJe que los cllvueh'e,
cumpruelJall, sin emhargo, que la
espera liza es claridad, "la sali:orac·
ción del tlf'ber cumplido, lambién.
L. S.
,,('¡ose (,1 sol. Cualro apal'llloí l d,',i;·
"aflíf\fl ell medio tle un l'alnpa-
melito, rodrados de UllOS Cllanlos
jó"ellt~5, robustos, sonrienH's y pa-
li'Jos; gellte !llOZJ que pudra vana
~Ioriar~{', ::.i vUl'lven a sus hoga-
¡'PS, de habel' ('lllllbalido bravtl-
Illentc. La escuadrilla va a bom-
hardear 1Ina posiciólI dond~ 5,,11<1·
lIan aglomeratlas lropas, municio-
nes ~ \'ilu;¡lla~ 1'11 ;rrall r:llili·lad.
Se Iral:1 ele ¡lacer Jil'z y Sf'lí via-
ies, y aquel!a nndw 110 se cuenla
mas qne Con cualro Hparalos. Ca-
da uno realizal',J PUf'S, cu~lro ex-
cursiones, t1ilipuc::.las ~de modu que
las diez y seis se hagan con inter-
valos i~lIdle:'. El trayecto ete ida y
\'ueha ¡Jf'lle ¡nvenir lUellOS de ulla
llora. Cad~ quill"':c minulos ~aldril
un a\'ioll y de C.stl: modo (11 pri-
mero (':llal a tle rcgre.iio cuando Sf'
dé la sf'úal J,'I q1duln viajf'. Ou-
rante cualro hora .. , IIna ti UlIa, las
:'l\'es lloclurnas :IlraVcsal<1l1 135 1;-
nea.ii) al'rojar:lll sou:'e el blanco
eiegido un IlÚrnf'rO undo uc pro-
vccli!e'. Tl'es dj,ls :ulles se rCil-
lizo COIl cxilU ulla operaciúll scme·
jUIlIC. La nochf' rra hCI'mosa, ilu-
minada por la Itllla. Sobre el sue-
lo obsruro. en ..\ qtW blanqueaban
las carreteras o .iiC df'st3calJan las
zanjas 'i los crÚICrCo:l, l('ia~e como
en ulla rOlograria lil: aer'oplano.
Ac.¡u(·lIa noche la ~enle moza, su-
boficiales, bri~;,das, calmo", wlda-
d05 r3.iiOS se rusil'ron allillltlsamell'
te él trabajar, l'ealizanUI) t'n el ma.
YOI' silencio los 0PUl'lUlI03 prepa-
rativos.
011'" Vf'Z se rf'irí;). EUIOIlCC5 ha-
bia que poner f'1 mayor "uiliadll,
el mas exqui.. ito "1'1 n "11 rilvur de
la empresa.-Son las dos tic la
mañall'l. Tudo .. ¡'I"> :J\'iOlll':I iJan
hecho [rl"S vinje:ol. Por doce' Vl'ces,
de eunrln 1'11 ('llano de hura. el
rucs:o se ha t'l'h:l'!o ('11 el ohjf'ti\·o.
.\ cada lIucva \'i~¡I:l (,1 f'nemir:o se
"
ha mostrado m:'ls lIcrrio:io \. \,io·
lento. Las j:!:ranüdas, 10:i cllhcles,
los reneclClrcs, la trepidaciull dr-
las alllf'tralladnras f'SeOllilll II los
explol·ad,'n·.... d,-I :¡il"';. \1 '·('[TI'."O
cambi:1lJ sus irnílresione~. Ya me
CUADROS DE LA GOtRRA
LBS avES IOGUlROS
La lrillchera es una;escuela dt'
humildad. ;dif'nlras qll~ íl reta-
gu:u't1ia lOdo el mundo di:olpune de
los c:,lIIlPOS lie halalla ~ domillan,
eDil la vista, íl Europa cntel'a, el
soldado de Infiluleria sosticllc la
"¡Ie!'r:l J' no la \"c. Conoce suo
e~trccho seclor. Ilunde~ctln1pl(" con
su dpb('r humilde, y lo poco que
le esta permilillo mirar·, no 1" es·
t::. ~irll)prc pel'lni¡itlo r~omprendel·.
F.~le wrilllO último pOI' fjl'lllplo¡
ell t'1 SOllllllf', lu::. escuchas o "i-
gliiS , (·xperimclltabau. al mismo
tiempo que el júbilo de oir todas
las 1I0ches sobrl' sus e Ibezas la
trepidaciun de los aviones la CI)I1-
lrarif>dllU ue dbCollocer el selltido
d~ lan insólitas idai' y vcnidas.
Telllase la imprc:;ión te que los
apar:llOS frallcl'ses circulaban so-
bre las líncas para distraer a los
camar:Hla;:¡;. Ahríansf' mucho los
ojus. AlgÍlll malicioso, crcyelldo
ver moverse aUlla eSlr'clla, lomá-
bala pOI' el faro tic un Kieuporl.
l:Ia:Ha ('JI las noches r1ar<'ls, la si·
IlirIa lt" los aparatos 'lile algunas
"('('es se ~enliall próx.imos a la tifo-
rra, continuaba sienrlo invisible.
A lo It'jo:ol, de;;¡J~ el ¡'ampo I'rlemi-
g-o, holas til' rUf'~O surc'lban la al-
tllraj gusanos incclldiarios subiall
lell\:Jn1Pllle; rayos de luz de los re·
flpctorrs 5:e cruzaban. Los a"iones
iban, vf'uiall l~t)l·taball Jc nue"o la
Hile;), rt'grrsabal1 otr3 \'ez. 6.\ qué
~e dl'bi;¡; Qllt' el'a tIldo eslo?
T nhl ati,··milI lt)~, in 1',~ i Ita I i \. :lInCIl-
¡e, a la Chamllafl<l. Acaba pode-
E..; ll:llural que en fH'illellHO sra
('OSI0.53 la t'Oll:lll'lIccitlll df' estas
mon~tl'uo5as 3crOllll"e:i1 m:l':¡'coll el
lransC'urrir delliemllO, no~hay du-
da, seriln 1111 medio de eUfIlunica-
CiOll inlernacinl\al.
¡Y quP. impOI't:1 el pn'cio allte
la re~olllción de l'Hl l1la~no pro-
blrma!
Miguel Ancil
Pamplona, j' No"iembrcl UH6
ADUcio, J coll1!Jllícadoe i pre·
eioe cOllTelllciOll¡tes.
No ¡e dey.elve. Ori¡iD.I•• Ili
al! plIbllc.rt .iD&lI.U _.... ';'W
6r~.III(1.
PUNTO lE SUSCRIPCION




+ JACA :-.. ~ Tod.. 1.. correepondeneia ÍI Daeetro ..-
~ Admini.t.ndor
,__ Calle Mayer, 32. + Jueves 16 :'iovit'lllbrf' de t916 ~ gAno x
I)e los resull:ldos oblenidos con
los rnonslru05 liel aire en la gue-
rr3 ilctual, pueden predec'irse algu·
Itas consecuencias favorahles para
~U aplieacil)/l cuando la paz r'einc
clIlre la.;; Ilaciones. Los dirigibles,
\'O\III1:i¡IOsas:a{'rona\"~s 11l1S presn-
~i;¡1I parn el pnr\'enir 1111 lIue\'U
~ist.;ma di' irllrrCdlllUnil,;3c¡lill pa-
d/ica (,litre Ins pIl(·lilo:".
Así \'011)0 s,' 11;¡;c\)lllprobado,quc
- ......... -- '"' .._-~.-
~u polit'l' ort!llSi\'o ('~lil limilado
IHJrtel ra·liu 'de acciün,~por lalrad
lidad dt" ser cazaU05 llav('!.rarlllo a
"
cOrl:.t allura por: la Rillf'ficacia !t!el
lilll dcsde rf'~iolles plevadas y por
ntra P0t'Ci{'Il:dc':¡'irCllns,lllncias m;'ls
o rn('lIos:;¡dt'cllarlas,~sf, ha t:lmbir;n
dt'lI1oslrado:ljUe SOll pOCO"i 10.5 ave·
riadus:po:' af;clltf'S natllrnle5.
Y:,·\'to l¡Cllt~ un valor l!rJllde,
que "'lIIIlHIC'm(l~!flfl lal'llarú:f'1l po-
nel'se.: t'u;prilclica I.'llalltlllgP:"ltllS '0'0'
luminosos a\'iollC'i~1I0 l('mil!l~iI ser
beridos pOI' lus explosivus ¡::-uerrp"":
ras \' únicamentc sc COllstrll\tlll
• •
pal'a .5'cr estables:a IlIs a!!entc" at-
llln:lf~ricos.
Aver Sf' cIlllslruian dc 24 v 26. -
mil melr05 clIbicos de capncidad,
lIlalhll3 se 1Jar-:lIl fldl' 40'/50 mil,3 (o ~
que prrmil:J1l el II'llllsporte p3cjfi-
co de un extremo a otro ue la na
ción COIl la misma segul'ÍJad lllle
tlll buque lIa\'('~a por las agua:l
Ilce:inic3s.
y es\a llube ",rtificial volumino-
sa cWll un cwmdus, sorteara y ca-
pcar;¡ leml'ul'alcs almosrl'ricos mÚi
o mellos rUf'rU's cual un barco lo
hace en el lI1al', sill qUI', dada su
resistencia, determinada por tama
úa capacidau, influyall en su mar
eha los vicll!O.5 de 16 \ aun lj(: ~O
melros de vdllciriari por segllutlo.
La obscn';lcidll de las ZOlla:i al-
mosféric3s donde a dt'lerminalia"
horas del tlia son c;ui norrnalrs I:ls
corrientes dcairf', es un dato apro-
vechado para mayor ~eguridad prl
los ~lobo; libr'!':', observación qu'~




h"'ll M lo 111\ total 4 106.95':\, penene-
, ,In .1 .. e-t,," 3 3:::U 35t ",1 (jecano y
-¿;-)-! 600 111 rt·~,.Ií .. , ltlotelldo por reo-
o,' "0 lo' el, q'lll t"l~e !DeLrico",
41 4ñ7 516 lto gr&uo l ·te paja lIesenta
\ I,~ mlllou"'~ 763860 pilla la luperfi-
~'lf' ,...j -p.lllbr ¡ itda, y para las par-
1 .. 1.1 , .. ''1'.0 \' r ..glloH'1 unA prodno-
I t '1101 ,1' ~(i 774124 Y 4 583.39~,
, 1\-IlW"lJtl' Comparau-jo estile
,. r .. "111 I",~ -l;:nllare,¡ del aüo ante-
r· r ¡!lIS rt'Hl1ta qll'" pn el ultimo
,.,-, nhrto.l ,o t"1l tot¡t.l 45 107 hect.area8
0...1, .. rrt"'l¡.ooudhmolu ,lp ella! 41 9~0
me.- ,,1 lleuaoo y 3.207 a\ rl!'ga:ho,
obtt.'ule.. lu..e t. .. r.nbiéo ~o total, en
qUlDtl!ll"ll métriCO/!. 3041.482 má~ .de
de granfl )' :l,5486tH máll de paja,
corrl:\~Il,lfl héu.to p~ftI la prodllccióu
t "",1 20;3,071 ma", ell el alio éltlmn
I",ra el ~eoallO y 673.417 para el reg..•
di,) .
QU<l lal! b~ ot.araa~ ileml)r ..da':l de ce-
bac1110 hp\o .. IJu 1.572 '72·¡, producicnd~
18.9J2418 qUlot.alell métrioo!! o 8e.
que >ll!' h"lJ tl&mbrado 40.314 hl'ctlÍreás
máll y ~e hl!llj obtenido 8 992 736 qUlD-
talf'~ metnotlll más.
Que lael beotárefu sembradas de cen-
teno han sido '746.931, prodaoieodo
7.310.998 quintalell métricos, o se&. que
8e h..n !embudo 10.317 he~táre.. ':I mi!
Y,se han obtenido 000,698 quintlllall mé-
triao/l mMl
y que 111/1 hecttireas sembradas d'
avena han f!.ido 565728, produoiendo
4658551 quintal611 métrwoe, o sea qne
8e ban 8embrado 2.005 hpNareas má/l
y le han obtenido 694615 quintales
métrioOil más.
Los íudi06d unituios de la produo-
oión p/lpaf'¡ola de cereale~, 6!1 decir, el
tanto por oiento da la oOleClba del afta
último eu rela()ión con la de 19I5, le
eleva aproximadawente;¡ 107.5 para el
trigo, \02,5 para la cebada. 101,'7 pll.ra
el CI"Jteno y 81,2 par.. la avena.
Stlgúo Jos dllotos publicado!l por el
Iostitn~o Interoloional da Agricultura
en Rom., los índicel ullit.ri '8 de la
CO!rChl mundial de cereal!!'.p, tambien
en relt,oión con 18 cosecba de 1915,800
baita (tI mM de octubre de 72,5 psra
el torlgo, 99,5 pan la o<'bada, 9~',.f para
el centeno y 82,9 para la IIovena.
----..•"._._-~----
LIl Comunidad de religio8as de 5ao-
ta Aua, celebrará el dia 21 la fe8tivi-
dad M la Pte8eutacióu de Nuestra Se-
liora eOIl los ~i~uh'ntes cultos:
... 13d i Y medIa ml~a v comunión
f?i'o ..ra: A la .. 10 ull~a solemne '!n la
qtlt' pre'licara O. E"t3nislao Tricas, Ca·
IlÓI'¡go de la :-)auta Igle~ia Catedral.
-'r~mbiéo PI coleg.o dl'l Iomacula·
do e, razón de Mnría celebrará la festi-
VIdad di' la Prebentación, en la ft:cha
iuchellila, en la ¡gle"ia del Carmen, con
mI,. ... d,~ comunióu á las 7 y media y
COIl F(I.I'moe misa oaotada por la Capi-
lla, con sermón yue predicará el Rcye-
reulo Padre Juan Otal, de la8 E"cuelas
Piaf:
EII la milla de comunión cantarán





NU('titro paislluo y buen amIgo don
Frall( 11'ca Gonz<ilez, nos dió ayer cuen-
ta 1 ,r t,'légrafo de que el E1:celeutísi-
mo Sr. Arzobispo de 'l'arragona, ba vi-
sitado el Instituto Naciousl de Previ-
sión, en cuyo centra fué recibido por
('1 General Marrea, Maluquer, Lóp z
~fuñoz yalto persooal adminiatrdlh-u.
Elogió bU orgalilzación coOCienll1da y
demostró grandes entusiasmos en fa·
vor de la clase trabajadora Propónesc
eacribir extensa pastoral sobre la pre-
d~ióu popular, y para complet-ar los
dat08 que ya posee en gran número y
de positivll "alor, repet.lrá la viSita al
Instituto NaCIOnal, IU prin'cipal fuecte




Agrlldecemos al tir_ Gonzále7. su 10'
tere.. por lluestrO t:eriódico y le queda-






Trlluuoimol' de lIua revi!~a por~u·
gllll!l&l a título de ooriosiJ, !Iimplemen-
te, esta peqneallo brom() eatética.
La lDoda-dioe-estR cambiando en
lo que a belleza femenina se refiere. La
barba redonde~rll\ y mórvidl:l. no se
8precia ya. -Ahora /le qUiere que !lea
como la proa. de un buque, fuerte, do·
minadora, La frente debe /lar llohora
bien vertical. oomo IHlR barrera que S8
levl\nta reota lIobre las oajas.
La nariz ha variado, y boy ee oon.
eideul' hermosas las más cortas que
1M de autell. La naflZ aguilefia es
h9rriblo ahora, La Gioconda es hermo-
sa, pero tiene Illo nariz antiouada, según
dicen los que entienden de bell~za mo·
duna (!).
Los ojoa grandes jo- 1I0ftadoreil han pa-
sado a la historia de ooeu hermosae
de otros liemooB. Ahora se quieren 108
ojo, penetrantes y vivaraoboa.
:\utes la bOOIlo mál hermo.. era la
mas chi03. Ahora la bacilo debe lIer. «n
primer Lermino. adeouada al tllomaño
de 1811 hociones. Ea otro tiempo uua
mujer de boca ohica y nariz grande era
elogiada por lo bello de IiiU boca. Hoy
parece desproporcionada La nariz de-
masiado grande para la boca o la boca
dema:'¡a io ohica para la nariz.
La sonrisa. ha variado de modo ¿e
!Ier. Antes era un gesto dIscreto. Aho-
ra tiene que ~er un encogimiento de
labios que deje ver los dientea.
En lo que ea refiere al colorido hay
la misma enoantadora variedad. Ahora
S8 ven demasiadas rubial, porque III
que no lo ~s Be til'Je y se pintll.
La forma de la cara, el cnntorno e8
también cosa qoe ha cambiado. I!:u
épooas Roteríoreli /le deseaba ver el
contorno poco marcado; hoy 8e busca
que se note, que tia /lea /luave. La cara
debía ser redolldelloda por la oarne; hoy
debe teIler algo de e.ogulosa.
Pero doude hay una gran diferencia
aotra la mujer de boy y la tle otra épo·
ca es en la fl'Jrma del cuello Cua.ndo
haoe un06 aftas l!e Teia uo ollello delga.-
do, PO el que ae notaban la~ venas, ~e
oonsideraba que era ~u duel1a una ver·
tI.dera belleza, En la aotualidad 8e de-
8t'.1 el cuello redondeado, r¡ue no deje
notar venas ni tendot:;el.
Hasta en lo que !o refiere ~ las ma·
nos, según la Revist.a lusitana, ha va-
riado el conc~pto de la belleza.
Vigilia ds Difuntos de la
Adoración Nocturna
En la :loche del 12 al 13 de: actual
y en la Iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús, celebró la Sección Adoradora
Nocturna de es.ta Ciudad la llamada,
según su Rrglamt!nto, Vigilia d~ Di·
(untos, que fué instituida por la Terce-
ra Asamblea Euraristlca Nacional )'
que e8 reputada como la m'is aolemue
e importante, d~¡;ruéll de la del Oor·
pUl.
A las 11 de la noche !le dió comien-
zo a la misma CaD la Exposición públi·
ca de S. D M. basta laa 3 tie la madru-
gada. En la primera hora de vela nos
fu~ muy grato escuchar la voz persua·
"iva del dlgnísimo Director espiritual,
D. Eugenin Rubio, quien por vez pri-
mera dirijíase a los adoradores defid~ la
Cátedra sag.ada; S:J palabra fácil y ali·
nada al pintarno8 con ornato y gala·
nura de dicción pi significado de aqueo
lla Vigilia, que celebrábamos, que te·
nia por finalidad el prestar un aliVIO
con nuestros sufragios a loa terribles
tormentos, que padecen las Anima& del
Purgatorio en este lugar de expiaci6n,
al emigrar de eita vida con un hlilit O
de impureza~ que empafia la hermosara
de sus almas, exornadas COU 108 delica·
dos atavíos de la gracia santificante,
lIevQ en ocasiones a nuestro corazón la
dulce moción del sentimiento, a la vez
que encendía en nuestro pecho un deseo
vivido de soeo:rerlas, rayano en el
amor hacia la8 =ni3mas, ya que de él
se hacen dignas por participar de ia
bondad divina, que en ellas reverbera.
Abiertas al público la8 puertas de la
~gleliia a las 4 de la mariana cantóse,
según el Ceremonial de la .\ doración,
el Oficio de Difunto9', celebrándose a
continuación una Misa 8Cllemne de re-
qui~, terminando el acto con una prO-
ceRtón por el interior de la Iglesia. can·
tándose a la vez varios responsos.
Es un espectáculo que trae &Iegrías
al espíritu, el ver la asiduidad de los
católicos adoradorC3 de Jaca a e"toR ac-
tos rel:gioso", que, además de ser tales,
llevan anexo el estigma de la abnega.




Confieso que tengo horror
a las cajas, sí, se1'lOr.
Serán mis quejas mal vistaA,
pero hay algunos cajistas
que SOG temibles, lector
Cuaudo tras labor iograta,
eotrego:eloriginal,
la intranquilidad me mata,
pues tengo un miedo cerval
a:que pongan_uoa errata.
Mi temor no i!8 tonteria,
porque, por desgracia mia;
me han hecho mucho sufrir,
obligándome a decir
lo que decir DO quería.
Hice unos verliOS a Paca,
que por 108 versos psloca,
y .. (¡esto de quicio me saca!)
puse yo: tu linda bocQ.
y salió: tu linda vaca.
Otra vez me PUBO en vilo,
y me hizo sudar el quilo
és:a, que 60 versO fo~mulo:
lo llame Venus de. Milo,
y salió: Vt1Ul6 dt.1Jlulo.
A Soria, amiga mía.
biee versos otro día,
y, qnizis por mala idea,
donde yo puse: ¡S'Jfía!
PUBO no cajista: ¡SO {ea!
Coo ¡as dos reai por ésto,
¡;ues cuando deepués fuí yo
a requebrarlas di8pu6ato,
So~íll me despidió.
y Paca me tiró un tiesto,
Como est08, por el estIlo,
citaría cien errores
que me han tenido intranquilo,
que me bao dlldosinsabores,
y que me ban dejado en vílo.
As¡ que es muy natural
que boy, al dar originsl,
tema cosas imprevistas.
¡Lo que es 9. algunos cajistas
les tengo nn miedo cerval!
iNo es UD temor necio y vano,
propio de escritor vilJaDo,
porque hay cajista perverso,
que donde pone la mano
uo vuelve a salir un verso!
Hay cajis18s d('structores
que con SU8 torpes labores,
fiOD de 101; VerBO!! mortaja.
¡Tgual que errores de caja,
existen cajas de e:rOres!
No lo digo por deoir,
ni lo bago por escribir
COSB8 más o menos nuevas.
Todo aquel que quiera pruebas,




Espafta es un país encantador en
cuanto a laa disposiciones o leyes dic
tadas par6 su práctica.
E8 p'rimc..roaa la convocatoria que se
publica para el comienzo de las clages
nocturnss de adultos, en las escoelas
uacionales. Dice así: ", .el uúmero no
sxcederá de cuarenta _. se dara prete
rencia para la admisión, según dispone
el articulo 9.° del real decreto de 4 de
Octubre de 1906, a los que ya tengan
algún conocimiento de lectura y escri-
tura ... l'l
Lo que nos dioe que, para aquellos
que 11:1. apatía y el egoismo paternal
00 les dejaron durante la t:dad eBcolar
fuer:1O a la escuelal YI por tanto, se ba-
lian desposeídos de 108 más nimios ru-
dimentos iostructivoi>, aun siendo los
más necellitados, tienen que optar por
00 solicitar la entrada, si no quieren
verse expulsados.
Abierta la matricula de la escuela
que regento !le me prese!ltó nn indiVI-
duo de 18 añ08 de edad, a matricular.
se ocupando el número veintiocbo. Da·
do comienzo l\ la8 clases, al correspon-
derle el turno de que me informara
acerca de BU': conooimieoto8, se me




Efectivamente; puesto a prueba me
evidenci6 no saber ni contar, ni él abe·
('.edario, oi tomar la pluma para elcrl-
bir.
Después1De réfiri6 que su padre jI.'
mb,s le babló de ir a la escuela. Querla
mejor que le acompanara .a~ campo .,
poderle ayudar en la medlda que sus
fUllrzas le permitían, bien llevando etll·
fllUho8 de piedras o terrones, ora yendo
por agua o guíando 108 caballeríatl.
El que Ilrsce compraf' i/.. mulas
de seis meses, pasarán el '18 por
Puente la neina estando hasta' el
~O {'ti Bailo, posllda de Ramollé,
Venta de n:lulas
Con toda felicidad díó a lu& la lema ~
na ultima nn robusto niño ladistin.ui-
da lIeftora de nuestro amigo D. Jase




Por telegramlls particulareE. de muy
fidedigno origen, se supo el domingo
último eo Jaca la faullta Duen de que
Roma había nombrado para cubrir le
vacante que de canónigo de S. S, dejó
D. Domingo Borrue!, al ser promo'Yido
a la de Chantre, el joveo y virtuo.o
presbítero D, Eugenio Rubio Merino,
mayordomo del Ilmo. Sr, Obillpo.
Con grata lIatisfaccion ee ha yisto en
Jaca este nombramiento, PUiS en los
dos aftas que entre nOi'otrol!l lleva el.e-
ftOr Rubio, sus excepcionales dotes de
humildad, sus virtudes y talento. le
han graujeado amigOij innúmero. y
generales simpatías.
Reciba nuestra felicitación caritio,a
y sentida como de bnenoll amigos.
Ayer cont.rajeron matrimonial enla-
ce la seAorita de esta ciudad Victoria
Ülozagarle J D, F9rnando Sarasa pro-
bo oficial del cuerpo de TelégrafoB.
Ofició en la ceremonia el M. 1 :3r. don
MarC08 Antoni dignidad Maeetre.elcul-
la de eet.a Catedral.
Hij08 los contrayentes de mUI esti-
mablea familias de Jaca y Aseara, ban
lIido objeto ooe ocasión de IU enlace,de
gra,ndell de~O!'trac.iones de simpatía y
carlfto y reCibIdo Sinceros par.biene. a
106 ~ue unimos el nuestro con el del!eo
ferViente de que encuentren en IIU nue-
vo estado todo género dé satisfaccio-
nes.
te Herino, re~tor de elite eoltgio de Es-
cuelas PiBS, Las simpatías'que el iI'Ja-
tre eufermo cuenta eo Jaca te mlDi.
Geltao claramente en ..ta ocuión p.e.
todo el vecindario ain distinción de cla-
ees b, desfilado por la reaidencia cala-
sanci.. int~redndoae por el paciente,
Hacemos yotos por 110 restablellimiento
Agendas y ,,\...h:na~
naqu.es Bailly_Bai_
11iere p,~d id los en la
Impl'cllta de la Vda, dc R, Abad,
Al empleo inmediato ba ascendido el
veteraDO sa:geoto de la Guardia civil,
D. ilarieDO Beacós Betrán, que en di-
ferentea ocaSiODe3 ba prestado SUI etr-
viciasen esta ciudad con celo e inteli-
geDcia laudablea, Le felicitamos
A 108 31 ao'os de edad falleció la ma.
drngada del domingo último la virtno-
sa seliDra Dollol Emilia Ezquerro Or-
nat, esposa del primer teDientt del re-
I " gUDieDto del Infante D, Esteban Meri-
~ no. Su muerte ba sido generalmente
sentida comu quedó patentizado eD la
conducción del cadher ¿ su últIma
morada, á cuyo acto asi.tió numef'OlO
público
Deecanse en paz y Dios cooce<!a á IU
viudo é bijos, resigoaciOn cristiana.
------
Si oeoellita usted csrbóo vE'getal
para so oOCIns, para iH18 planobas,
para 8US bornillos y quiere t,flOl'riO
fuerte, bueoo y barato, oómJirel0
usted en casa OOSTA
Carnel de .oei.dad
Carbón vegetal
a 14 céntimos el kilo
_-:;'~;';;';;':;';::'::"';;:':;;";;'_'.
----_.
.... i quiere usted tomar cbocolate
exqoisito, de ag:adable sabor, de
Iilta eubstancia alimeoticicia y es·
meradamente fabricado, compre
Chocola1:;e~Costa
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bayan 'Sido halta la fecha sometidol a
esa !J8ludable práotica que evita en ab-
loluto durante oobo atioe el padecer
tao repugoante enfermedad, oontra la
que cor. lIn poco de buena voluntad
puede perfectamente inmuniuree una
oiadad,
Por el olásico y tradiciooal bando
que traalada al vecindario el voz pÚo
blica se ba anunciado en Huesoa el oo.
mieozo de 6US renombradas ferial> de
San Andree. Vi ve en eltos diall nuestra
capital vida intensa de negooios y elte
afio por 1011 auepioioe balagüefloe de la
agrioultura, disfrutará de días de gran
animaoión y movimieoto.
El Diario Oficial puLlica 1.6 .iguien-
tes destinoe de oficiales del Cuerpo de
Carabineros,
D. JuanJaoariz Garoiriain, ascendi.
do, de la comandancia de N.avarra a
la misma, y don .v:.ri.oo Adeuar Per.
pitián, de é8ta á la de Muroia; capita-
nes, don Jo,é Clemente Abll.dalejo, de
Huesoa á la misma; don Antooio Sala-
nova, de Huesca á E!l!.(,pona; don Eu-
riqoe Espallargae Barber, de Valeooillo
á Navarrll, y don Daoiel Gonzilez
González, de Huesca á Malloroa; PII_
meros tenieotel: don Miguel Gnerra
Jerez, de Salamanca" Navarra; daD
Enrique Monterrubio Macada, Je Bar-
celona á Huesca; dou Luíe Díaz Woo-
tero y D, llodesto Espin6s Colomer. á
Huesca; don JOBé Toledo Iradier á
Hoesoa.
Hace uno!! días qoe Be halla {en ca-
ma retecido por enfermedad que inspi-
ra algdn cuidado el a"do, P C!em'eO· Tlp Vda. de R. Abad, Mayor, 32,110'
El Bolean Oficial Eclesiáltico, anuo-
oia en t<lU número de ayer la oelebración
de órdenes generales mayores y meno.
res en laa Temporas de adviento pr6.xi.
mo llamadas de Santo Tomás Apoe-
tol.
¡;:n so. virtnd Jos aspirantes pre.en-
tarán en la Secretaria de Ca mara soli.
oitud debidamente justificada. y demá.
documental buta el 30 óel oorrieute.
Los edmeoee de Síoodo tendrán lu-
gar en el sitio de costumbre el 7 de
Diciembre sigoieote, y el dia 13 darán
prinoipio los Ejercicios espiritaalee.
Como digimo8 en el número Bote-
rillr,'por veinticuatro bons ba lido
nuestro bllésped ilustre el Excelentísi-
mo Sr Daque de Bivona, En el domi-
CIlio de IU iotimo amigo D, Mauual
Gavío donde le hOllped6 el duque fué
uumplimóntado por un buen nú-
mero de siKoifio.dall perllooas Ja-
quesae y re ibió el teltimonio da Jos
oarilloe que aqul s~ tienen pare. él.
Vinieron oon el Sr, Duque¡ el diputa·
do provincial D, Luie Lalaguna Ga-
via y el seoretario de Trhlte D, Remi-
gio Oiprián,
Breve fué IIU eetanoia entrenoeotros
pero aun hubo tiempo para queJaoay
algunoll pueblos del distrito le intere-
saran en la reeolucióu de allnnto.!l que
les afeota para 10$ que, oomo siempre,
ofreoió el Sr. Bivooa 80 eotusiasta y
decidido coocurao.
LA V)lION
Zaragoza sufre lu ooneeouenOlall
nefa!t8B de una epidemia variolosa,
NUBatrll relaoión de vida 000 la capt-
tal de AragóII es muy grande y por lo
tanto el contagio poaible. A m8yor
abandllniento. la viroela ba heobo ya
su presen!."ación en algunos pueblos de
ellfoS provinoia y entendemos pertiuen-
te aconsejar a DUeBtros veoioos. prooe·
dan sin pérdida de tiempo a la va-
cunaeión de todos loa OIftOS que no
d.d de que trata el artículo 216 de Ja
vigente ley de recluhmiento y satiB-
faran ias multae que en Ja ..uma Be
estableceD.
De los datoe que lall estadísticas ban
Bumiol5tral1o al Gobieroo C1vli se de-
doce elarameote que en nueetra pro-
vioci., nOB va II ulir por Dna friolera
eso de la cereocia de las 81Ib.i.tenoiaa
qne tan preooupados nOIl ha teoido.
Tenemos uegnrado el ooneumo bali-
ta la próxima ooseoba y aon noesobra
un pico de 30.000,000 kil6¡nmolt de
t:igo. graDo máe o meno", para eo-
viáfllelo a las pobreoitae proviocias
qoe ven alzarse 1I0bre eus cabezas el
negro fantasma del bambre.
No bay que negar que eatea notioial
·oficiales son asaz balagadorae pe:o",,,
¿qué le juegao ultedes que apellar de
la plétora triguera aigoe este oereal
psseándese por las nubed Y 0011 el pao
la clit.rue y demás alimentos de prime·
ra ucelJidad por qoe de ellos t algunoe
ya han aubido otro peldaflito, regolar
y bay indioiot<l que permiten euponer
continnará la a.ceusión ha~ta aeir tam-
bién las oubes con laa mSIlOS
Por la Administraoi6n principal de
oorreOI, autorizada debidamente por
la Direcoión del ramo, se aouooia la
contrataci611 provlsiooal por el precio
anoal de 2.DOO peaet8l' del aervioio de
transporte de la oorreepondenoia pú-
blioa, en carruaje,delde Puente la Rei-
na a Hacbo, Sol admiteu propoeioionell
!;.o las ofioinu de Becbo haeta al 20 y
en Hnesca buta el 23.
El Juzgado de Ioetruooión entieode
en UD suceso de!agndabilifll mo Ocurr¡-
do la tarde del sábado último El vien.
1.0 derribó, al pareoer, uno de loa
postea que lIoportao 1011 oable, oooduc-
t<-res de eoergía eléotrica de la Sooie-
dad Mutua Electrll Jaquesa. El nifio
Manuel Aragoás alió uno de los hiloe
y eufrió los efectol de tremenda dee-
carga. Auxiliado por algunas pafll0081
que se bailaban eo las InmediationN
del suce.o fué truladado al hospital
doude lIe le apreoiaroo quemaduras de
grao importanoia, ,iendo sn eetadu
gravísimo, Según bemoe' oido decir li
lOe oonsigue salvar la vida del iofortn-
nado niño, babrá necesidad de de.ar-
ticularle por el bombro el brazo 11'.-
qoierdo que le quedó totalmente caro
bonizado.
-_ • Jo _
Con eete titulo allllba de ver la luz
en Huesoa ¡¡na reviitta quiuoenal, 'tue
ooltLvar.\ prefer'lut&mente laB artes, en
la más pun aoepoión de 11' palabu¡ y
re1'linl., 8in:deamayo8, duelo a muerte a
la iumuralitlari y ala iguorancia pre·
eentos.
Gran programa el da Pedagogia BO-
eit,l y altruist.as son l'Iua idealM. Siga
el oamino qoe.!le traza eo el prlmer
número y le debenlla bumanidad una
obra ~ooial de noblee vuelo., Bienveni·
do sea el onevo colega a la vida perio-
dístioa y que en ella eoouenlre todo
genero de triunfos y satisfaociones qua
eean premio a la labor altruista de lSu
direotor D, Manuel Montaner Gimeno.
---,--,-:-:----
Gacetillas
La reviata anoal del pre~eote stio,
deberán paearla tOdOIl IOB \.individuoll
del oopo de il.H1truocióll, 101 de licenoia
cuaLrimeltral, ilimitada y primera y
'~guodal reservas, dorante los meees
de Noviembrl'l y Dioiembre, en id. for-
ma sigaiente:
Los que residan en estn plazs t en lal
ofioinas de IU gobierno militar.
Lal que residan foera de Ja plaza,
ante Ja autoridad militar del pueblo
en que residan, si no la bubiere, ante
eljefe del pueBto de la. guardia civil
LOI indlvidu"s que no puen dioba
revista, incurrirán ell 1" reElpousabili-
G. S, M,
En el túnel ló hie, de la vía inter-
oaolooal da e.ofranc, oourrió an teayer
una horrible explolióo que causó nn-
merosaB victimas.
Los beridos graves eon: capataz,
Nio&.eio Azcáratl", de la proviooia de
Gaipllzooa; obreros. José BarajO Ole-
gt:i,de Goipuzcoa; ~mOa Pérez, Gre-
gorin López Pampllega, de BorgoB;
&adolfo Galindo, de ASio; Mannel E.·
cartín de Acumuer
Levee: JOlloqoío Galindo Sáncbez, de
Aiea, Edaardo Feruánri.ez, de Burgos
y BalliEo López, de AméB
La oausa del accidente como dijimol
ee debió a le explo,ióo de de un bure-
no que eetabaD oargando.
Los heridos fueron tU81adados al
bOllpital de Canfranc, donde se les
praoti06 la primera oura,
Yj be aquí, que ~cu.ndo él Be da
eueota de 8U deplorableJ6ituaclÓD y po-
Detodolllo8~medioB que esUn {¡ 8U al·
cance para salir de 8U :aoalfabetillmo,
uoa ley le dice que si tieoe bambra no
86 v~:"á aaciado. Se le obliga á pagar
un delito cometido ¡1llo curioso del
C&80! el verdadero dlllincueote gozando
de los rayos solaretl ta~ orondo y satis-
fecho por no {haber uistiJo un jueE,
alcalde ó maestro que bayan puesto e::
vigor 108 castlgoJ que el Código y la
Legielación escolar tienen cODsignados
para l'StoS C8808.
.....AJAhora, yo digo: ¿no ise.ría más loa-
~tque eBe'real~decreto Citado en vez
de decir: lo~rqlle :ya)engtl" dijera: 1011
que:mmol tenga,,'
&No 86 l.8eguralque]eBt~llclasee son
la llave de la cultura que cierran el palio
al analfabetismo?, Puer;,·,i así e., 3 los
que más falta le8:bace ¿por qué I:lsa oe-
gaciJu.para ueilJtir a:ellae? Veamos uo
caso depl()rabh', basta el exceso. que
c()oduele el 6nimo y 8ubleva 108 nobles
sentimientos, ungidoa de humanidad,
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SE ALQUILA desde Sao Miguel el
pillO 2 o de la~casa número 10 de la ca-
lle del Zocatín, Dirigirl;e a d{m Tomál
Fanla,~08rmeD}3. .
A 10 CETS. UNA





1 E"peei'llidat.l en trabajos come
('ialf'~ ;', lllla Ó val'ias lint3s.
ACEITES, VINOS
~ ~J
'éASA COMPRA Idepósito d~
GBOGOlOTES-GOSTR







Esprcialid;hl ('11 rOllStl'lIccilin d{'
csc<!ler'a" y rolmeoJ':>. Trabajos de
ornarJwlll<lcilin. Carpilltel'ia fJ la
france~3
ESTILO !NGLES
CALLIl: OH l. ... PlJEftTA 'NUKVA, 10, JACA
(ANl'IGIJA CASA :IR ~'RN"ftO)
de Leoncio Villacampa
Esta casa tiene el gusto de ofreller
al publico iuml'jocl\bJe surtido ~n Aae-
la! y nlbHcaB de todas 01a86s, cOllíeo·
oiouadas lOU ouero y gOIn&. de Illos me-
jores procedencill~.
'l'arobiéo hay &. la veota uo grao
surtido eo BOTAS PARA VINO, ga-
rantizadu eo BU aJese y a precios re·
duoidíclmo'l,
Calle hhyor. núa:: 10 -JACA
anligua casa dcll\oldaoj trente pos3da de la
Brl!ja
Guarnicioneria
I ¡¡e vende en el almacéo de ceme-Dlos.




I ~UIII:RIOR PARA BRmROS
)1.\ YOH, 15 V 081-1'01 ,. 3.- JACA
I~n [-Iuesca: Clínica nj'L
-\'!"~i1 \l'IlIiJ'p '~ ~ o
~. . ~,~.
En ..Jaca: 1.1l~ día, 19 . .:lO
, -]1 1, 111fl'~1'1!1" nlf'~-BI'lpj 2
Carrero
IU; l'4I 'f IS V !\\
'lIrlido inrnen;;.o ('11 p(lSla!t'~ d('
Inda.; da ... c· ...
LA IMPERIAL
VDA DE TEüDORO IGü ACEL
.s~j AnIHEN~1A desde la fecba, ~l
! i·n 1""g'llL '1; Y tercero 06 la casa uú-
mr ro 10 d~ j~ calle de ~chegara)' Pa-
1 .. mi':! dt>talJCII dirigirl:le a D Sautis-
I! • r.arrllé.'!
Leña de pino
f'1I C:lnf'l¡ltll~. "f' "f'r\'irr :I\-i~3Ildn
"11 la G"arllit'iollt'ria dt' .\lll11llil\
Vill;¡campa.
OONFITER.ÍA y PASTELERÍA
PASTELES.-TA RTAS.-FLANES CH ¡NOS
DULCES F1l\OS.-BO;\\BONES.- CARA,\\ELOS
